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Listia Luwitasari 
 
 
Abstraksi 
 
Kehadiran Sistem Informasi Akuntansi tidak dapat diabaikan begitu saja. 
Perusahaan tidak dapat memilih untuk memiliki SIA atau tidak, karena 
keberadaan SIA merupakan suatu keharusan. Sistem informasi akuntansi pada PT. 
Adhi Karya menggunakan sistem ADHIMIS. Sitem ini mulai diterapkan tahun 
2008. Sistem informasi akuntansi yang ada sudah terkomputerisasi dan terpusat 
Local Area Network (LAN). Namun dari sistem tersebut masih ada beberapa 
pengguna sistem informasi yang kurang menguasai dan mengalami kesulitan 
dalam pengoperasiannya. Terutama di PT. Adhi Karya Divisi Konstruksi IV ini, 
pengembangannya sempit dan sistemnya terbatas karena programer berada di 
kantor pusat. Selain itu kecepatan akses internetnya juga sering terganggu, banyak 
pengguna mengeluhkan hal yang sama. 
Populasi penelitian ini adalah karyawan PT. Adhi Karya yang berjumlah 
140 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu 
teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan sampel 
berdasarkan atas tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini berjumlah 30 orang 
karyawan. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan: 1).Partisipasi 
pemakai berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di PT. Adhi 
Karya (Y). 2)Kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi di PT.Adhi Karya (Y). 3)Dukungan manajemen puncak 
berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di PT.Adhi Karya (Y). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword :   Partisipasi Pemakai, Kemampuan Teknik Personal, Dukungan 
Manajemen Puncak dan Kinerja sistem informasi Akuntansi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini sudah berkembang pesat 
dibanding waktu dulu, misalnya yang terdapat pada bidang komunikasi. 
Perkembangan pengolahan data merupakan salah satu pengaruh dariteknologi 
komunikasi tersebut. Berbagai macam alat komunikasi sekarang ini sudah 
banyak macamnya sepertiinternet, telpon seluler, dsb. 
Kebutuhan informasi itu bersifat kualitatif maksudnya informasi berbentuk 
dalam suatu narasi maupun yang bersifat kuantitatif maksudnya dimana kita 
harus melakukan perhitungan melalui angka-angka dalam setiap jenjang 
operasional perusahaan sangatlah dibutuhkan karena dengan bantuan informasi 
itulah pihak pembangunan perusahaan akan dapat menjalankan fungsi-fungsi 
manajerialnya. Dan juga kelancaran dari arus informasi keuangan pada suatu 
perusahaan baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan 
industri sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana perkembangan 
perusahaannya, sehingga mampu mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat 
bagi perusahaan. 
Sebagai akibat dari perubahan lingkungan eksternal organisasi 
perusahaan, sistem informasi baru yang diperlukan harus mampumenyajikan 
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informasi baru yang diperlukan oleh manajemen dengan kriteria-kriteria tertentu 
yaitu: dapat dipercaya, akurat dan tepat. Oleh karena itu, apabila terdapat adanya 
ketidakberlakuan dari sistem informasi, maka harus segera diadakan modifikasi 
dan pengembangan sistem informasi secara umum dicapai melalui beberapa 
tahap dimulai dengan perencanaan sistem, perancangan sistem dan diakhiri 
dengan pengoperasian sistem (Wilkinson,1993: 14-15). 
Baik buruknya kinerja dari sebuah Sistem InformasiAkuntansi dapat dilihat 
melalui kepuasan pengguna SistemInformasi Akuntansi dan pemakaian dari 
Sistem InformasiAkuntansi itu sendiri.Sistem informasi akuntansi akan 
berkembang baik pada suatu perusahaan jika manajer teliti melihat kesalahan 
dalam suatu perusahaan dan mengganti sistem lama yang salah dengan sistem 
baru yang dapat mengatasi kesalahan pada sistem yang sama (Indirantoro:2000). 
Sistem informasi akuntansi adalah suatu kerangka kerja dengan nama 
sumber daya (manusia, computer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan 
(data) menjadi keluaran (informasi) untuk mencapai sasaran perusahaan dan 
fungsi sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi adalah sebagai alat 
bantu pencapai tujuan melalui penyediaan informasi (Moscove, 1994:4). 
Tahap perencanaan dan perancangan sistem informasi seharusnya lebih 
mempertimbangkan faktor perilaku manusia, karena sistem informasi tidak 
mungkin berjalan tanpa adanya manusia dan seandainya dalam tahapan tersebut 
yang diperhatikan adalah peran teknologinya saja, maka akan muncul 
permasalahan baru dari faktor manusia tersebut seperti timbulnya ketidakpuasan 
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dalam pekerjaan, yang tentu saja akan sangat merugikan organisasi tersebut 
(Renaldi, 2006:3). 
Kehadiran Sistem Informasi Akuntansi tidak dapat diabaikan begitu saja. 
Perusahaan tidak dapat memilih untuk memiliki SIA atau tidak, karena 
keberadaan SIA merupakan suatu keharusan. Untuk mendukung pencapaian 
tujuan perusahaan terhadap sistem yang dikembangkan, maka dalam 
pelaksanaannya manajemen harus memperhatikan beberapa faktor yang 
mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi seperti partisipasi pemakai 
dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, kemampuan teknik personal 
sistem informasi, dan dukungan manajemen puncak. 
Manajemen puncak suatu perusahaan adalah para eksekutif pada puncak 
organisasi perusahaanyang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan 
kesuksesan karyawan. Dukungan dan keterlibatan manajemen puncak ini 
memegang peranan penting dalam tahap siklus pengembangan sistem dan dalam 
keberhasilan implementasi sistem informasi. 
Sebagian besar manajer saat ini menyadari bahwa mereka membutuhkan 
informasi yang relevan dan tepat waktu untuk mengambil suatu keputusan yang 
tepat, namun  padabeberapa perusahaan merasa suatu informasi keuangan yang 
disediakan oleh sistem informasi akuntansi perusahaannya tidak lagi memadai 
untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.Hal ini membuktikan bahwa suatu sistem 
informasi akuntansi adalah komoditas vital yang harus dimiliki oleh perusahaan. 
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Saat ini Sistem Informasi Akuntansi PT. Adhi Karya, telah dikembangkan 
sebagai suatu komponen organisasi yang digunakan untuk mengumpulkan, 
mengklasifikasi, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi 
finansial dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak luar perusahaan 
(kantor pajak, investor, dan kreditor) dan pihak intern (manajemen), sehingga 
memudahkan para pengguna sistem informasi dalam memperoleh informasi 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi. Dalam pengembangan sistem 
informasi akuntansi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi 
perusahaan dan kepuasan pengguna sistem informasi tersebut. 
Sistem informasi akuntansi padaPT. Adhi Karya menggunakan sistem 
ADHIMIS. Sitem ini mulai diterapkan tahun 2008. Sistem informasi akuntansi 
yang ada sudah terkomputerisasi dan terpusat Local Area Network (LAN). 
Dengan adanya sistem tersebut diharapkan informasi yang dihasilkan berkualitas 
sesuai dengan kebutuhan dari pengguna sistem informasi. Serta mampu 
meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi, dimana kinerja sistem 
informasi akuntansi dapat diukur dengan kepuasan pengguna atas pengguna 
sistem informasi. Namun dari sistem tersebut masih adabeberapa pengguna 
sistem informasi yang kurang menguasai dan mengalami kesulitan dalam 
pengoperasiannya. Terutama di PT. Adhi Karya Divisi Konstruksi IV ini, 
pengembangannya sempit dan sistemnya terbatas karena programer berada di 
kantor pusat.Selain itu kecepatan akses internetnya juga sering terganggu, banyak 
pengguna mengeluhkan hal yang sama. 
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Adanya komunikasi dan partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem 
informasi akuntansi diharapkan dapat mendesain suatu sistem yang mampu 
bekerjasama dengan pemakai sistem informasi akuntansi (user), selain itu 
suatusistem informasi akuntansi yang dipakai harus sesuai struktur organisasi 
suatu perusahaan, kesesuaian tersebut dapat mengurangi kompleksitas sistem 
sehingga tidak terjadi hambatan dalam pemakaian sistem informasi akuntansi, 
maka diusahakan agar sistem tersebut mudah digunakan dan lebih fleksibel. 
Berikut ini gambaran PT. Adhi Karyapada tahun 2009, 2010, 2011 dalam 
laporanneraca. 
Tabel 1.1. 
Laporan NeracaPT. Adhi Karya Tahun2009, 2010, 2011 (dalam miliar 
rupiah) 
2009  2010  2011 
Aset 
Kas dan Setara kas  307  242  552 
Piutang    3.614  3.050  3.890 
Piutang lainnya   82  109  112 
Aset jk pendek lainnya  1.201  542  824 
Aset tetap    128  493  346 
Aset jk pnjang lainnya  297  491  389 
Total Aset   5.629  4.928  6.113 
Kewajiban   
Hutang dagang   402  379  223 
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Pinjaman jk pendek  3.059  2.333  3.808 
Kewajiban jk pendek lainnya 891  739  844 
Kewajiban jk panjang  536  609  247 
Total Kewajiban  4.889  4.060  5.123 
Hak Minoritas   10  7  7 
Total Ekuitas   731  861  984 
Sumber: PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 
Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa aktiva perusahaan mengalami penurunan 
antara tahun 2009-2010 sebesar 12%. Sedangkan antara tahun 2010-2011 
mengalami peningkatan sebesar 19%.Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa 
kinerja sistem informasi akuntansi perusahaan sangat berpengaruh terhadap 
penyajian laporan keuangan. Sehingga penyajian laporan keuangan tersebut  
dapat dijadikan acuan bagi manajemen dalam mengambil keputusan dan 
kebijakan yang tepat bagi perusahaan. 
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 
penelitian ini mengambil  judul“Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi 
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Adhi Karya (Persero), Tbk ”. 
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1.2. Rumusan masalah 
Masalah penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu: 
Apakah Partisipasi Pemakai, Kemampuan Teknik Personal, Dukungan 
Manajemen Puncak berpengaruh baik secara bersama-sama dan parsial 
terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Adhi Karya. 
1.3. Tujuan penelitian 
Menguji secara empiris adanya Partisipasi Pemakai, Kemampuan 
Teknik Personal,Dukungan Manajemen Puncakberpengaruh terhadap Kinerja 
Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Adhi Karya. 
1.4. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Praktisi 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 
untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem 
informasi akuntansi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 
b. Bagi Akademisi 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris 
pada literatur akuntansi khususnya mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 
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c. Bagi Peneliti 
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan bagi peneliti 
secara lebih mendalam mengenai berbagai hal yang menyangkut 
persepsi pemakai sistem informasi keuangan.Sehingga meningkatkan 
daya penalaran dan daya analisis sebagai hasil dari ilmu yang 
diperoleh selama perkuliahan.  
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